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1. Einleitung. 
Die Ta.ba.ksa.men wurden fur di白 gemeinsa.menUntersuchungen o.ngeboten， 
wei1 sie bis j白tztnur wenig untersucht word白nsind. Herr Profer.;sor Dr. F. 
TODABO in lto.lien ha.t liebenswurdigerwei目白 drei Sa.mensorもenvon "Bur1eyヘ
" K，凹tucky“und "Xa.nti“zur verg1eichenden Un旬rsuchungendl制 AURschURse白
血 geboten. Da.fur ist e日 meineangenehme Psicht， a1s Vor自itzenderd白SAU8-
8chu日目伺meinenverbindlichRten Da.nk auszusprechen. 
Am 1. J uni 1934 sind di自Taba.ksa.menhi自r阻 gekommen. Si自wurden8ofort 
in 6 Portion自ngeteilt und a.m 13. Juni an folgend自funfAnsto.lten geRandt: 
1. Heπ Direktor ANTONIO GlIACIA-RoMERO， Esto.cion Centra1 de EnSo.yo8 de 
Semillo.目.Madrid， Espa.na. 
2. Herr Profe日田rFRANCESCO TODARO， Laboratorio Analisi Sementi， Bologna， 
ltalia. 
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3. Herr Dr. E. Too四， U瓜ぬdStat剖Depo.rtmentof Agriculture， Bureau of 
Plant Indu自try，Wa円hingtonD. 0.， U.S. A. 
4. Herr NF:L自ONR. Foy， Official Seed-Testing Sta.tion， Department of Agricul-
もure，P. O. Box. 442， Palmerston North， New Zealand. 
5. Herr AzIZ ABDEL GBANI， 0缶cialSeed-Te自tingS切tion，Giza， Egypt.・
Zugleich wurden die folgenden Fragen uber die Unもersuchungender Tabak-
samen gestellt :ー
1. 1m Taba 
mogl日ichz. B. die Samen von drei Sorten， " Burley “， "Kentucky“und 
" Xa.nti“ お自もzu叫ellen? 可Vennmoglich， wie kann man die Sorten von-
eino.nder unter白cheiden?
2. Was i自tdie be自teMethode zur Be杭immungder Reinheit der Tabak自amen?
Bitte， be自timmenSie die Reinheit durch lhre Methode. 
3. Was ist die b倒防 M叫hodezur Bestimmung der Keimfahigkeit der T乱bo.k-
白amen? Bitt.e， bestimmen Sie es durch Ihre Methode. 
4. Gibt es eine be日ondereFrage bei der Prufung der Tabak自amen~ Be白もehも
ein自白pezielleBehandlung der Samen fur die Keimunもersuchung?
Die Ergebni自由eder Unぬrsuchungender Samen und die Antworten auf die 
Fragen sind von Bologna， Washington， Palmer白色onN. und Gizlo richもigein-
getroffen. lc巴hwill hie町rdiぬ自s鴎自 Ergebn凶i邑倒自 z四u円柚am凹lmens凶も句自elle自nund a叫l自 vorl泊aufige
Reω8叩u叫Ilt句&叫も旬eder Un叫も自町rS1畠飢阻，uchung自nvon Tabaks 
I. Resultate der vergleichenden Untersuchungen. 
Zuerst mochぬ ichdie Ergebni島田eder vergleicheuden U叫er自uchungenvon 
drei Proben von Nicotiana tabacum tabellari自chzu臨 mme田 tellen.
80r旬: Burley. 
墨z qE p ]申a5E】-F We尚loser
;i I.age Keim- abRnSo目r色m，-rler Aus色alt ト~ 尚Z GO P 3〉6島{ fAhigkei色 Keim-回言a -E ー tin.. Tage) lingfl⑨ miも~ 'z u t ロ eingerωh. 
96% .3 3% .7 % 。% 。 写も 20.5%{2⑨ .5) 760/1 @ .6Bologna・ 13， VI 10， VII 79.5 (20 T) 
Washington " 14， VII 
97.3梼 2.7* 。。58.0町20T)42.0・(3.0) 56.4骨
Palmers釦nN. " 19， VII 94.0 6.0 
。。8.0 (18 T) 12.0 (ー ) 82.6 
Giza. " 93.2 6.8 
。。75.0 (15 T) 25.0 (ー ) 69.9 
Knrashiki 一 一 96.3 3.7 。。78.0 (12 T) 2.0 (3.0) 75.1 
Dnrchschnitt 一 一 95.4 4.6 。。75.7 (17T) 24.3 (ー ) 72.1 
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Sor句: Ken'色uoky.
晶自由E ij きKeim・ Rest， fahigkeiも abnorm. 言Keim・z L匂W.5 @ 品 凶S ロ (In.. Tage) linge⑨州議』i ロー』 EロJ 5 eingerech. 
Bologna . • • 1 13， VI 110， Vll 関%.0 4% .0 '% 。% o 87.094 20 T} 13.0%〈3⑨.8) 8予36.5 
Washington . 14， Vll 97.7 2.3 。。78.3 (20 T) 21.7 (2.5) 76.5 
Palmer凶onN. . 19， VIl 97.9 2.1 。。89.0 (18 T) 11.0 (ー } 87.0 
Glza・ " 一 94.7 5.3 
。。79.0 (15 T) 21.0 (ー } 74.8 
Kura8hiki 一 一 94.9 5.1 。。79.5 (12 T) 20.5 (2.0) 75.5 
Durch配hnittI 一 96.2 3.8 。。82.6 (17 T) 17.4 (ー } 79.5 
Sor旬: Xa.nti. 
Bologna . . . 13， VI 10， Vll 96% .0 4t〆a.0 J % 。% 。78.3o(j 砂20T) 21.7%(2@ .3} 7急
W銅 hington . 14， VIl 95.6・4.4・。。57.8・(20'f) 42.2・(0 ) 55.3・
Palmersωn N. " 19， VII 91.9 
8.1 。。80.0 (18 T) 20.0 (ー } 73.5 
Giza・ " 一 92.5 7.5 
。。75.0 (15 T) 25.0 (ー } 69.4 
Kurashiki 一 一 91.8 8.2 。。87.6 (12 T) 12.4 (3.8) 80.4 
ト一一一一
DurchRChnitt 一 一 93.6 6.4 。。75.7 (17 T) 24.3 (ー ) 70.8 
Bemerkl1ng: ⑨ Abnormale Keimllnge. 
* Die zi品rn'von W剖 hington8ind von dem Dnrchschnitt etWs8 aル
weich府nd，、veildie Reinheiもdor色durchQ. M. l1n総rRl1chもwllroe.
Die vergleichenden Untersuchungen zeigen， das die Ergebnisse der Prufung 
von Ta.b晶ksa.menin den verschiedenen Anstalもenziemlich leichもuber自inst.immen
kOnn旬n，W自nndie Reinheiもsowiedie Keimfahigkei色na.cheiner gena.u vereinba.r・
色enM自由odevollkommen untersucht wurde. ln der folgenden To.belle werden 
die M自由odender Untersuchung由民 welche in den verschiedenen Anstalten an-
gewa.ndもwurden，zu嶋 mmeng伺もellt.
La宮e Reinh自itl!ト Keimnnもersuchllngen
der An8talもen unもer8uchnngen Keimmedi朗| Temperatnr und J，ichも
sologna 8も陀nge1¥IeもhodeFiltrierpapler 2000 20宜'age
明rlU!hingもon ・駒hnelle " " W. 20
00 (18 St.)， 3000 (6 Sι) 1 . 20 " 
Palme問tonN. Strenge " " W. 16
00 (16 Bt.)， 30句作St.)Jω 18 " 
Gi1.&・ " " 一 一 L. 15 " 
Kurashlkl " " Flltrlerpapier W.20
00(18Btふ 3000(6 St.) L 12 . 
w . . . • Wech8el絢mperatur， J，・・・・・ selich也I1ng.
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Fur die Einheitlichkeit der Prufung der Tabak帥 menist vorl邑ungzu emp-
fehlen: 1.) die strenge Methode， b) ein Keimbett von Filtrierpa.pier， c)eine 
Wechseltempera.tur von 20-3000， d) eine Belichtung und e) eine Ke凶 un胎r-
auchungsdauer von 18 Ta.ge a.nzuw白nden.
III. Reinheit und Xeimfahigkeit. 
Gibt e8 irg自ndeine besondere F自由旬tellungin Bezug auf die Untersuchun-
gen uber Reinheit und KeimfahigkeiもderTab晶，ksa.men? Von den bet.reffenden 
Anst.alten iat folgendes uber die Methode der Prufung und die besonclere Be・
h阻 dlungcler Samen mitgeteilt. 
1) Laboralorio Analisi Semen/I， Bologna， Ilalia. 
I.' emploi d' Ilne 10uJ咽 dansI'analyse de pure凶 es色acon田iIIel'邑 finde di同tinguer
lωgraines non mOrefl， hrisee!l ou ble飽ces.J，e semences pures sonも place邑SImr I由自Ilh-
stratnm de germoir (papier filtre mOlliIJe)針。nfaiもle10 denombremen色apresI! jOl1rs 
et le l1ernier即時日 21jOl1ra. J.剖鈎嶋isde田 mencesde Tahaeωnt e佐 ctneefl同 ns
traitemen旬 speciaux.
2) IJivision o.f Seed IJ刷 esligalion，Bureau of Pla，1 Induslry， Washinglon，ιS.A. 
The pl1rity wal! determined以!COrdingむothe ・.rules" of the Association of Official 
See<l Analys旬 ofNorth America (the Q. hl. of the In総rnationalRules)， which detine pnre 
郎副1“AJI能。dsof the kind under consideration flhould be ∞nsidered pllre時e<l， whether 
shriveled cracked or 0ぬerwi陶 injured". Some of色hesesamples contaiDed many imrna.-
旬開Iightweight seed目. The同 wereincll1ded in the pl1re seed， and therefor自 inthe 
聞ωdllSed for the germina色ion色CI!旬. The quality of the嶋 mpleswould have hcen mnch 
improveu hy CJ伺 ningwiもhan air 1>1蹴 separa伽.(8伺 WisconsinAgricl1ltlral F.x[lClri-
menも StationR刷 ea同hBuJletin No. 104 -The Germination of Tobacco S州 1hy .Tames 
Johnson 偽 al.). We germinaωωha何 O飴 edonもopof moi的 blo悦ing阿 perat 2O~0. for 
18 honrs of もheday and 30'0. for 6 hOIl開. The te日制 ar白 expo冊dω diffn舵 Iight dnring 
仙e3000. period. Some samples respondω Iight exposure while othera do no色" hlt we 
now総同 alsample伺 withexpoSl1reもoJighι 
3) Secd-Tesling Slation， Palmerslon Norlh， New Zea/and. 
Purity deもerminedbyもheuse of vertical blower and examinaもionof separation且
over diaphano8Cope. Germination 飴自旬 madeon Copenhagen tanks 4 x 1∞on heavy 
filter paper dis伺， bell jar cover目前倒nperatu問自 of30 degr，伺同 O.for 8 hOllrs anu 16 
degrees O. for 16 honrs. Period of t倒も 18day目 wit，hfour coun旬. No自pecialtreatmen色
employed. 
4) O.ficial SeeGιTesli"g Slalion， G必a.Eg)〆.
We believeもhatthe onlinary separa針。non the slah with the aid of a lenfl will 
ser¥'e for色hedetermination of purity. Germination is銅色isfacωrilyareomplished l1sing 
Oopenh昭entanks expωed to the direct sunlight. 
The Collowing are a few obser¥'瓜ionlon germinaもion:ー
Of the varieties的udied.the earliest ωgerminaもewere the Xanti朗自ls，prωedinjf 
hoもhもheBurley andもheKentucky by色wodays.もhl聞もhefir白色 connも wa.~ madc on the 
fifth ins総adof the seventh lIay. JIowever， in al C8R倒 thecounting of the陶 edlings
wal! no色donet11 the coも，yledonswere well developed. The germination of the three 
varieties is influenced by Iight， Kentucky being thc most Bensi色iveto i旬 absence.then 
surley and Xanti succe制Ively. We also ohserv，制1thatもhelatもervarieties if eXI岡崎d旬
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ligh色forshor色pericxls，from twoもoflve minu飽珂 daily，will give n倒 rlyもhe闘 meresl1l旬
制仙0開 constantlyexposed during仙eday. However， Kentucky requires longer period問
。fexposure. See<l which dicl not germlnate in the darkne呂田 were fOl1nd ω germinate 
when they were la旬rmoved to the light and started the g唱rminationaf句rone week. 
After counもilgfor another week they gave nearly the same perωntage of germinaも，Ion
as tho関 whichwere∞nstantly eXI防相i.
5) Dasδihara InsJilul， Kurashih: Japan. 
sei den Keimun飽rRuchungender TabakRamen fanden自ichste旬2-3.8%anormale 
Keimlinge， welche als wertlos ZI1 b凶rach句nwaren. Als anormale Keimlinge Rind 7.n 
betrach総n:ー
a) Der Keimling i前日ostark verkumme同， das kein normales ¥Vachsturn erwar旬色
wird. b) Die Kotyledonen Rind gelblichwei回 undverkummert. c) Das Wtirzelchen ist 
nur ein wenig enもwickelt， die Kotyledonen aher sind volls凶ndigunentwickelも. d) Bald 
nach der Keimllng i眺 derKeimling ganz faul. 
AU8 den oben a.ngegebenen Mitteilungen ersieht ma.n， da.s die folgenden 
Probleme noch weiter gemein8cha.ftlich untersucht werden mus8en : 
1 ) Die Beziehung zwischen d向rBelichtung und der Keimung， be自ond自問
die Verschiedenheit der Empfi.ndlichkeit fur Licht je na.ch den Sorten der Ta.ba.k-
sa.mel. 
2) Die Deziehung zwi.schen der str自ngerenMethode sowie der日chnelleren
Methode uud der ReinheiもderTa.ba.ksa.men. 
3 ) Die Beziehung zwischen der Verwendung d倒 Bl朗 tsepa.ra.もorsund der 
Gena.uigkeiもderReinheiもderTa.ba.ksa.men. 
4) Beurtei1ung der a.norma.len Keimlinge der Ta.ba.ksa.men. 
IV. B伺，timmungder Sortenechtheit. 
Es ist eine sehr in加r倒脇nもe，a.ber doch sehr昌chwereFra.ge， die Sorten der 
Ta.ba.ksa.men zu beurωilen. Auf die Fmge der Sorωnkenn也isvon drei Sorten， 
namlich "Burley “， "Kentucky“und "Xa.nti“ha.ben die Ansta.lもenfolgende 
Mitteilungen gema.cht : 
1)よaboralorioAnalisi Semenli， Bologna， Ilali'a. 
II ne pωpo回 iblede distingller avec ce同itndele 3 variete de flemen問 sde Ni&o/l'ana 
ta6acum (Burley， Kentucky， Xanti); tou凶 Oi8on peut remarquer !)ne les graine円 deKen. 
tncky sont plus I叫 i旬 (poisde 1，α)() graines gr. O.伺5)，旬ndisque le poids de 1，似)()gra.ines 
de snrley esもgr.0.085 et le poids de 1，ぽ)()graines de Xanti esもgr.0.085.
2) Division 0.1・SeedルvestjgaJion，Bureau 0/ Plant Indust，ヮ，Washington，以S.A.
Iもi8nnrloub回llyvery impo凶anもも0白色erminethe genuinen制肉 ofvariety of tahacco 
由eerlif po咽ible. It wa目notfound possibleωdistlngl1iぬめ納eぬr伺 varietie回 from仙e
飴 edl!， bnt no previou8前日dyhas been made to attempt to di前ingniRhthe防相1日 of
tabacco variωi倒.
3) SeeGιTdsting SJalion， Palmerslon Norlh， New Zea/and. 
We are aware of no method by which varietie筒 canbe di尚ingui同hedc111ring 
もestlng.
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4) OjJicial SoefJιTesling SlaIion， Gi'sa， Eg)μ 
αlmp8吋ngthe colour o' th白色hr伺 varietiesstlldied we flndもhatKentl1cky目eeds
are darkest brown， Bllrley Is Iigh旬8tand Xanti inぬrmediate. Kentllcky i日easilydistin-
glllshable by its relatively日mall目ize. soth otherfl are raもherlarge. Kentl1cky is alao 
distingui聞h吋 byi旬 jug-Iike目hapeand the prominence of i旬 hilumwhich l(明快on帥 r
色henarrower end. 
Bo色hXan色iand Bnrley s側 18arc nearerωthe自gjr-shape. The hilnm of Xanti 
S倒 1目beingle倒 prominent than in 色heKentucky and Ic児島蜘1on the side， while 仙e
hilnm o'曲目 Burley舵 edIs 8imilarly I()('.ated bl1t least prominent of al. 
5) Das l)hara Inslilul， Kurashi祇戸~n.
Das Tansendkorn酔wich色 ROwiedie Groso und Gestalt der 8amen sind wie clie 
folgende Tabelle zeigt， je nach den Sor飴nverschieden. 
叡)rten |町田川 IJl.nge Breite bzw. Ge同81tgewich色 Dicke 
0.0752
g 町、町1 ロ1m
Burley. • . • 1.59 1.03 Eifdrmig 
Kentucky O.伺39 1.50 0.91 Iぷnglicheifdrmig
Xanti • 0.0803 1.60 1.03 Ei'drmig 
Die Groso der Keimpdanzen 1鈴 jenach den Sorぬnanch ver舵 hiedcn. Der Untet'-
echied der Grose der Kelmpdanzen der elnzelnen S俳句ni前 autfallcnderall' der Unぬr・
echied der Grd8e der Samen 旬 Ibst. Am 1. Tage nach der A日制s.aも in da目 Keirnbe色、
wenn Tag und Nacht hindurch belich旬、 waren die GrosenverhAltni回目eder Keimpflan-
zen wie folgも:
蜘叩向 |ド川加叩品酔伽叩Hypok
l ロmm I 町mロm1 
Bl1rley. • . . I 1.23 I 11.12 
Kentucky • • I 1.10 I 6.57 
Xanti • . • . I 1.48 I 14.48 
Nach den obi伊 nverschledenen Merkrnalen schcint es d∞h bi目 zneinern gewi剛伺
Grade mdglich zu sein， die 80比ender Tabaksamen von einander zu nnもerscheiden.
AU8 den oben erwahnten Mitteilungen der funf A田 tal防nka.nn ma.n fol-
gendes 8chliesen :ー
a. ) Die einselnen Korner der Ta.bsksamen der verschiedenen Sorten kOnnen 
fasもnichtvon einander unterschieden werd阻.
b) Da aber die Proben der Taba.kaamen je na.ch den Sorぬnverschiedenes 
Ta.u目endkorngewicht，verschiedene Grose， Fa.rbe und Ge8t.alt besitzen， kOnnen die 
S匂旬nleicht erk阻 ntwerden. " Kentucky "-Sa.men konnen， zum Beispiel， von 
den zwei anderen Sorten unterschieden werden. 
Uber Ta.baksam佃 habeich1) fruher gena.u untersucht， und gefunden da.s die 
1) M. KmIDo， 'Vber dle in der Landwir旬chaft.Japans gebrallch旬nSarnen. IJI_ 
Ber. Ohara Inst. f. ]阻dw.For舵h.，Bd. 11， 121-131， 1921. 
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Samen von Nzcoliana Tabacum var.日・'rg，'nica白indgroser und 8chwerer 0.18 die-
jenigen von Nico#ana Tabacum var. Peliolala und das der Unter釦hiedsehr deuも・
lich ist. 
V. Schluos. 
Die oben erwah凶engemein鴎.menUnもersuchungender Tabakso.men日ind
gar nich t zu einem en旬cheidendenSchlus gekommen， sondern bedurfen noch 
weiterer gemeIl8cbaft1icher Untersuchungen. E自 zeigtesich o.ber， das die Er-
gebnisse der Unter白uchungellder To.baksamen in uen verschiedenen An自talten
verh邑l加ismasig1eicht übereiDl~timmen wurden， wenn die Methode d自IrPrufung 
eindeuもigbe自timmもW込rde. Fur die EinheitlicbkeiもderPrufungsmethoden der 
To.bo.klo.men ist vorlaufig zu empfeh1en: a) di自白色rengeMethode， b) ein Keimbe悦
von Filtrierpapier， c) eine Wechsel旬mpel'f!.turvon 20-3000， d) Belicbtung und 
e) KeimuntersuchungRdauer von 18 Tag白・ Zum Zwecke der Aufstellung einer 
genauerElD einheitlichen Me也odemus man z， B. noch die folgenden Punkte 
weiter gemeinschaftlich untersuchen:ー
1) Methode der Reinheitsb舗もimmungder Tabak白amenund der Einflus dcr 
Verwendung d倒 Bl朗 tsep町a.torso.uf ibre Genauigkeit. 
2) Einfius der Belichtung auf die Keimung der Tab乱kBamell.
3) Di自geeign倒もenTempemturverhiltnisse fur die Keimung der Taba.k自amen.
4) Beurtei1ung der anorma.1en Keimlinge der Taba.ksamen. 
5) B倒timmungder Sorten舵 btheitder Ta.ba.ksamen durch die Grose， d腿
Ta.usendkorngewicht， die Gesta.lt， die Grose der Keimlinge und die Em-
pfindlichkeit fur Licht u自w.
• 
